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Abstract:
The purpose of this note is to consider reliability of data and feasibility to con-
duct analysis regarding Thai Industrial location. We use“BOI-promoted company
directory 2013-2014”as a source. By using R (Ver．3.0)，a statistical analysis en-
vironment, we settable and drew chropleth map.
In conclusion, by correcting the data carefully and adding some data to the
data, we are able to use it for further analysis. Then, we should take care of some
errors of the data. Moreover, while considering promotion policy by BOI, we are
able to conclude more fruitful and evident conclusion.


































































































BOI恩典制度については，BOIがホームページ上にて提供する解説資料“A guide to the
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ZONE１ 2,189 316 1,767 1,167 148 685
ZONE２ 1,792 127 1,183 482 187 118
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Amnat Charoen 0 0 0 0 0 0 0
Ang Thong 2 0 1 0 0 1 2
Bangkok Metropolis 515 160 401 265 655 538 1,575
Buri Ram 27 1 4 0 0 0 7
Chachoengsao 25 15 26 145 73 59 42
Chai Nat 3 0 1 0 0 1 1
Chaiyaphum 6 0 1 0 0 1 5
Chanthaburi 8 0 1 0 0 1 5
Chiang Mai 73 7 51 10 34 6 29
Chiang Rai 15 0 3 1 1 0 4
Chon Buri 61 70 96 682 184 251 173
Chumphon 19 0 1 0 0 0 5
Kalasin 2 0 0 1 0 0 3
Kamphaeng Phet 3 0 0 1 0 0 6
Kanchanaburi 18 1 2 2 0 2 8
Khon Kaen 9 2 12 10 12 6 14
Krabi 25 1 0 1 2 1 10
Lampang 1 12 0 1 0 1 5
Lamphun 16 5 38 48 54 12 1
Loei 2 1 0 0 0 2 2
Lop Buri 6 0 1 2 0 16 8
Mae Hong Son 0 0 0 0 1 0 0
Maha Sarakham 1 0 3 0 1 1 2
Mukdahan 3 0 0 0 0 0 3
Nakhon Nayok 3 0 1 1 0 1 2
Nakhon Pathom 31 2 35 15 14 15 22
Nakhon Phanom 1 0 0 1 1 0 2
Nakhon Ratchasima 53 13 27 89 30 37 27
Nakhon Sawan 8 3 1 2 0 9 12
Nakhon Si Thammarat 17 5 8 1 0 2 6
Nan 1 0 3 1 1 0 1
Narathiwat 0 0 0 0 0 1 4
Nong Bua Lam Phu 6 0 0 0 0 0 1
Nong Khai 2 0 0 0 0 0 8
Nonthaburi 18 0 30 18 54 18 49
Pathum Thani 54 23 46 186 177 43 108
Pattani 8 0 0 0 0 0 3
Phangnga 4 0 0 0 0 0 19
Phatthalung 1 0 2 0 0 0 0
Phayao 1 0 1 0 0 0 2
Phetchabun 5 0 2 0 0 0 4
Phetchaburi 5 1 17 5 3 9 6
Phichit 3 0 1 0 1 0 4
Phitsanulok 5 0 3 1 1 0 16



















Phrae 4 0 3 0 0 0 4
Phuket 23 2 6 2 9 3 45
Prachin Buri 17 10 35 94 40 56 25
Prachuap Khiri Khan 29 0 4 0 0 2 15
Ranong 12 0 1 0 0 0 1
Ratchaburi 28 6 11 7 6 1 11
Rayong 56 60 41 469 94 156 97
Roi Et 2 0 2 2 2 0 8
Sa Kaeo 4 0 1 0 0 0 0
Sakon Nakhon 0 0 1 1 0 0 1
Samut Prakan 86 48 106 312 143 132 165
Samut Sakhon 102 11 32 47 13 46 21
Samut Songkhram 7 2 0 0 0 1 2
Saraburi 8 24 2 45 23 12 13
Satun 6 2 0 0 0 0 2
Si Sa Ket 4 0 3 0 1 0 4
Sing Buri 1 1 1 2 5 3 2
Songkhla 130 12 20 17 0 20 30
Sukhothai 1 0 0 0 0 3 2
Suphan Buri 6 0 0 5 1 1 12
Surat Thani 45 1 11 3 0 4 40
Surin 21 0 6 1 0 0 7
Tak 0 3 5 0 0 0 3
Trang 30 1 9 1 0 0 12
Trat 8 0 0 0 0 0 4
Ubon Ratchathani 22 0 3 0 0 3 8
Udon Thani 15 0 3 1 3 2 15
Uthai Thani 1 0 0 0 0 0 0
Uttaradit 0 2 0 1 0 0 1
Yala 9 1 9 0 0 0 8













Amnat Charoen 0 0 0 0 0 0 0
Ang Thong 3 0 3 0 0 0 6
Bangkok Metropolis 1,369 244 1,060 768 52 556 4,049
Buri Ram 6 0 32 1 0 0 39
Chachoengsao 166 14 112 65 18 11 386
Chai Nat 2 0 4 0 0 0 6
Chaiyaphum 5 0 7 1 0 0 13
Chanthaburi 5 0 9 1 0 0 15
Chiang Mai 72 0 73 47 2 8 202
Chiang Rai 6 0 14 4 0 0 24
Chon Buri 714 59 464 135 85 53 1,510
Chumphon 4 0 19 2 0 0 25
Kalasin 2 0 4 0 0 0 6
Kamphaeng Phet 2 0 6 2 0 0 10
Kanchanaburi 9 0 22 1 0 1 33
Khon Kaen 29 0 17 11 2 5 64
Krabi 8 0 27 4 0 0 39
Lampang 14 0 4 0 0 0 18
Lamphun 76 0 41 56 0 0 173
Loei 5 0 0 2 0 0 7
Lop Buri 21 0 10 1 0 1 33
Mae Hong Son 0 0 0 1 0 0 1
Maha Sarakham 6 0 1 1 0 0 8
Mukdahan 2 0 4 0 0 0 6
Nakhon Nayok 4 0 3 1 0 0 8
Nakhon Pathom 63 2 44 19 2 3 133
Nakhon Phanom 3 0 1 1 0 0 5
Nakhon Ratchasima 114 3 105 42 6 2 272
Nakhon Sawan 21 0 12 1 0 0 34
Nakhon Si Thammarat 20 0 18 0 0 0 38
Nan 4 0 2 1 0 0 7
Narathiwat 5 0 0 0 0 0 5
Nong Bua Lam Phu 0 0 6 1 0 0 7
Nong Khai 1 0 9 0 0 0 10
Nonthaburi 65 0 38 55 9 19 186
Pathum Thani 180 25 200 170 36 25 636
Pattani 3 0 7 1 0 0 11
Phangnga 17 0 6 0 0 0 23
Phatthalung 2 0 1 0 0 0 3
Phayao 3 0 0 1 0 0 4
Phetchabun 5 0 3 3 0 0 11
Phetchaburi 32 0 8 4 2 0 46
Phichit 5 0 3 1 0 0 9
Phitsanulok 15 0 4 4 0 2 25












Phrae 7 0 3 1 0 0 11
Phuket 43 0 27 12 1 7 90
Prachin Buri 162 5 60 26 16 7 276
Prachuap Khiri Khan 12 0 34 0 0 4 50
Ranong 1 0 8 3 0 0 12
Ratchaburi 21 0 35 9 2 1 68
Rayong 538 27 258 58 58 28 967
Roi Et 6 0 8 2 0 0 16
Sa Kaeo 1 0 4 0 0 0 5
Sakon Nakhon 1 0 1 0 0 0 2
Samut Prakan 406 41 308 120 46 56 977
Samut Sakhon 106 4 117 35 3 6 271
Samut Songkhram 4 0 3 5 0 0 12
Saraburi 57 2 42 18 5 1 125
Satun 4 0 5 1 0 0 10
Si Sa Ket 4 0 7 1 0 0 12
Sing Buri 6 0 3 2 3 0 14
Songkhla 73 0 135 19 0 1 228
Sukhothai 5 0 1 0 0 0 6
Suphan Buri 11 0 10 4 0 0 25
Surat Thani 27 0 71 2 0 0 100
Surin 9 0 26 0 0 0 35
Tak 10 0 0 0 0 0 10
Trang 14 0 31 5 0 2 52
Trat 3 0 9 0 0 0 12
Ubon Ratchathani 11 0 22 3 0 0 36
Udon Thani 13 0 23 2 0 1 39
Uthai Thani 0 0 1 0 0 0 1
Uttaradit 2 0 1 0 0 0 3
Yala 15 0 11 0 0 0 26
Yasothon 2 0 2 0 0 0 4
4,884 451 3,873 1,910 366 816 12,300
